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JEANNE WATHELET-WILLEM 
QUELLE EST L'ORIGINE DU TINEL 
DE RAINOUART? 
11 est un personnage bien connu du cycle de Garin de Monglane, 
un personnage qui joue un role important dans la seconde partie de 
la Chansola de Guillaume, comme dans Aliscans, c'est Rainouard 
au tinel. 
Dans la nouvelle édition de la Chanson de Guillaume, dont j'acheve 
la préparation, je me suis attachée A composer un lexique intégral et 
A fournir du texte une traduction rythmée. Cette édition devra beau- 
coup aux conve~sations amicales qui, dipuis plusieurs années, se 
déroulent entre Mme Rita Lejeune et rnoi meme au sujet de ce texte 
auquel elle a consacré de tres nombreuses heures de travail (dont elle 
n'a encore publié que fort partiellemenl les résultats). Mme Rita 
Lejeune apporte au vocabulaire une attention toute particuliere qui 
se traduit par un sens aigu des realia. 
Ayant l'amabilité de relire avec moi ma traduction, elle m'a 
suggéré de nombreuses améliorations et surtout elle m'a amenée 
A préciser le sens d'un grand nombre de termes. Ce fut le cas pour 
ce fameux tinel. 
Les Iexiques ' consacrés A notre texte le traduisent d'une maniere 
A peu pres unanime : obaton, gros gourdin, massuen. 
Les critiques a qui ont parlé de Raiuouard nous le présentent 
1. Hermann Suchier ne retient pas Ic mot dans son Glossaire puisqu'il hcarle ü'e 
son édition la Cha+troii de Rninouord. I\liss Stearns Tyler : t inel aslaff, big elubi ; 
M. McMillan : t inel omassueo; Miss Iseley : le Pd. t inel nclubn. 28 éd. Glossaire 
étymologique de Guérard Piffard : liiicl vient de l in-nlem obeanslubcudgela. 
2. Joscph Bédier, Ldgendes Cpiques, t .  1. p. 96:  ola massue (tinel) d'une sarte 
de butor, Rainouarto ; lean Pr'rappier, Les chanro+ir de gaste  du Cycle  & Gliillainie, 
1, p. 136 : iRainouart n'a d'autre arme que son t inc l ,  uii trotic d'arbre qui lui sert 
de ni8srue.D 
D'ailleurs, en dehors de notre terte, si uous corisultous la Clirestot>iotJcie de 
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armé d'une massue. Devant M consensus onznium, j'avais traduit 
d'abord, moi aussi, par nmassue.. C'est alors que Mme Rita Lejeune 
m'a rendue attentive au fait qu'il était pour le moius curieux que 
Raiuouard ait possédé une massue dans une cuisine. 
E n  effet, Rainouard est intimement attaché i sa cuisine. Dans la 
Chanson de Guillaume ', quaud il apparaft pour la premiere fois, il 
sort de la cuisine du roi (VV. 2648 et SS.) : 
Deschalcez e en langes, n'out poiiir de sulders 
grant out les piez c les trumels crevez, 
e desor sun col portat un tinel; 
n'est ore nuls hom qiii te1 peüst porter. 
De meme daiis Alisoans (v. 3148) : 
De la quisirie voit Rainoart torner. 
Dans la Chanson de Gt~illaume, le jeune homme se présente devant 
le héros a u  courbe nez auquel il  offre ses services ; Guillaume com- 
mence par témoigner d'un certain dédain v i s - b i s  de ce candidat com- 
battant (VV. 2658-59) : 
Bien semblez hom qui tost voille digner 
e par matin n'ad cure de lever. 
Dans Aliscans c'est comme un  cuisinier qu'il se présente d'abord 
A Guillaume (VV. 3332 et SS.) : 
.Sire Guillauine, gentix, noble et ber, 
por amor Dieu, laissies m'a vos aler; 
si aiderai le hamais a garder, 
M. Albert Henry, nous y trouvons notre terme dans uti psssagc du  Rol>ian de Renort : 
Et d'autres vilnins i a tant 
qui a tinieus le vont hataat. 
que I'hditeur traduit danc son Glossaire par mgonrdinr : de meme dans Gag. Dicfimi- 
mire orchéologique, aous reneontrons s. v. tirial, la tradiiction amassueo et la reférenee 
au pascage suivant de Guilloume de Dole, VV. 272 et ss. : 
Cil Guillaumcs I'en refiert deus 
d'une giosse lance poignal 
qui eri  plus roide d'un tina1 
par mi l'escii, sur la poitrine. 
Dans leurs Cditions du rotnan de lean Reiiart, Mnie. Rita Leieflnc et 41. ITélir 
Lecoy traduisent, la premiere par .niassuea et le second par charre de boiso. 
3. Les pnssnges de la Chanro+i de Gulllozinre sont cites d'spres le ms. de Londres. 
cf r .  McMillan. La Cliamron de Guillayiie, Soeiété des aneiens tedes  fransais, t. 1. 
4 Aliscans, cite d'apres I'bditiaa de Halle. 
molt savrai bien un manger cotireer 
e faire -1- poivre et -1-oisel torner 
en toute France n'eu a mie mon per. 
Jo ne creim homme d'une char escumer, 
et se ce vint as ruistes cos donner, 
par cele fois, ke je deis porter, 
pior de moi i porries bien mener ! i 
Dans la Chanson de Guillaume, celui-ci accepte ce singulier auxi- 
liaire et offre de le faire adouber, l'autre se récrie (VV. 2666-67) : 
.Ne placet unques Deu! 
Que ja altre arme i port que mun tinel! D 
Cette confiance illimitée en un objet familier, Rainouard la répé- 
tera lors d'une proposition analogue de Guibourc 5 .  Admis dans 
l'armée, Rainouard a bien des réactions de garcon de cuisine, puis- 
qu'au moinent de partir (Guil., v. 2669) : 
Dunc vait a sun maistre le cungé demander, 
et, comine celui-ci refuse de le laisser partir en lui opposant les memes 
arguments que Guillaume (Gt~il., VV. 2686-87) : 
E Reneward le fer si del tinel 
tut estendu l'ad al feu craueut6. 
C e s t  le premier exploit accompli avec le tinel. Apres quoi, le 
jeuiie homme se dirige vers le logement de Guillaume (Guil., VV. 2695 
et SS.). 
En la quisiiie Reneward est entré 
prent feu a faire e ewe a pmter 
cels l'i joi'reiit, car il en solt assez, 
si li donerent piment, vin e clarez 
tant l'en donereiit que tut I'uat enivré; 
e li leccheür li emblent sun tinel. 
Raitiouard, réveillé, tire de cette mauvaise plaisaiiterie une ven- 
geance éclata~ite. 11 se rendort ; le matin, réveillé par le bruit de 
l'armée qui se met eii marche, il se precipite (Guil., VV. 2722-23) : 
Ti11 esturdi sailli de su11 cstel 
en la quisine obliad sun tinel. 
6. Cfr. Chansan d e  Cuillnzrme, VV. 2834-35 : 
Dist Reneward : cNe place unques Deu 
que ja altre arme i porte que mon tinel !i 
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11 s'apercoit bientot de sa distraction et fait demi-tour ; Guillaume 
l'interpelle (Guil., VV. 2731-32) : 
Rainouart frere, vols tu ja returuer 
eu la quisine a tes hastes gardeer? 
Arrivé i Orange, apres que Guibourc a voulu lui ceindre une épée 
au coté (Guil., VV. 2854-55) : 
En la quisine est Rainouart entré 
espée ceiute vait les hastes turner, 
De son mestier nc se vaut oblier 
vers la cuisine comeiiclie a errer 
I'espée chaitite, va les liastes torner 
Les continuels retours de Rainouard vers la cuisine constituent 
donc comme un  leit-motiv, destiné i insister sur la situation sociale 
dans laquelle se trouve le personnage. 
Mais au moment 06 Rainouard a oublié son tinel, Guillaume, qni 
ti'a que dédain pour ce qui, 2 ces yeux, n'est qu'un vulgaire baton, 
veut, pour éviter de perdre du temps, le faire remplacer par un fiit 
bien équarri. Rainouard proteste: ce tinel est irri-mplasable (Guil., 
VV. 2741-44) : 
Suz ciel n'ad bois u il fust recovré 
bien at set an i  que jo oi le tinel 
en la quisine de Loün la cité 
unc nel vi freindre ne desercler. 
11 s'agit donc d'un ohjet dont Rainouard se seryait quotidienne- 
ment dans sa cuisine, non pour se battre, rieu dans le texte ne sug- 
gere qu'il se soit servi antérieurement de son tinel comme arme. 
D'ailleurs, s'il en avait eu l'habitude, les garsons de cuisine se fus- 
sent sans doute montrés plus prudents i son égard ! 
S'agirail-il d'iin objet personnel, sorte de jouet pour ce grand en- 
fan t?  Mais s'il ne s'en servait pas pour un  effort violent, i l  n'aurait 
p u  éprouver sa résistance (v. 2744) : 
Unc nel vi freindre ne desercler. 
C'est donc un objet dont il se sert quotidiennemeiit et qui, pendaiit 
les sept ans oh il est demeuré en la cuisine du roi Louis, a conservé 
les qualités qu'on en attendait. 
Le verbe desercler mérite de retenir notre attention. Desel-cler 
c'est, d'apres Godefroy (XI-319 c), «dégarnir de son cerclen. Le  terme 
est d'ordinaire employé en parlant du heaume (on le rencontre chez 
Chrétien de Troyes, Benoit de Sainte-Maure, dans Aliscans, Gz~il- 
Eaume de Palerme, Enances Ogier). Tobler-Lommatzsch : a(Ne1m) 
der Reifen berav.belzo (dépouiller le heaume de ses cercles) ; den Rei- 
fen (am Helm) spvengen, zersohlagen (faire sauter, briser le cercle 
du heaume) F E W  (11, 703) s. v. circulus afr. mfr. ~ e r ~ l e  (c rcle de mé- 
tal entonrant la calotte du heaume), desercler (6ter le cercle du 
heaume) . 
L'emploi de ce mot implique doiic la présence d'un cercle métal- 
lique. Le sinel de Raiiiouard ii'est donc pas uii simple gourdin, une 
massue ordinaire. 
Mme Lejeuiie m'avait suggéré, comme premiere hypothese de tra- 
vail, de voir dans ce fameux tinel une sorte de pilon, devenu plus tard 
une massue. Cependant uiie objectioii uous parut de prime abord s'op- 
poser A cette hypothese : l'étgmologie. 
Tinel est 3 rattacher l'étymoii tina (cfr. REW, Gamillscheg, 
Dictionnaire général). Le mot tina ou tinum, comme le prouvent les 
dictionnaires latins de Quicherat ou de Gaffiot, est un mot qui, sans 
.&re tres fréquent, appartient A la latiiiité de toutes les époques, puisque 
rious le trouvons au début de l'époque classique chez Varon, comme 
u VI" siecle apres Jésus-Christ chez Fortunat. C'est une sorte de 
vase, de carafe A mettre du vin. Du Cange y voit aun vase A contenir 
d u  vin, un grand récipient, une sorte de crateren. 
Une équipe de médiévistes est occupée, i 1'Université de Boiin, 
2 préparer une réédition du REW et a constitué u11 vaste fichier si- 
,giialant tous les articles se rapportaiit aux divers étymons. Je t i e n ~  
4 remercier ici M. le Professeur Stempel, qui a eu l'amabilité de me 
communiquer le dossier tina. Grace A cette documentation, j'ai pu 
me reiidre conipte de la vaste estension géographique de cette rarine, 
ainsi que de sa persistance dans les dialectes contemporains d'une 
grande partie de la Ronzania. 
Le dérivé direct de tina est tinc. Si le terme n'est plus d'uii usage 
.couraiit daus le francais académique, uii Wallon y reconnait le fr. 
liégeois tina correspondant de la forme dialectale t k e .  La tine, pour 
-une ménagere de cliez nous, c'est le cuvier, la cuve 2 lessiver. 
Si l'on compare, comme le fait LSonie Feiler, dans un article des 
Row7.alzische Fouschzingen ', la carte 37j  de 1'ALF ncuve A lessi- 
O. T. XLV, pp. 259-868: D f s  Bererclirrrotge*~ lur den U1a'orcklrog Cm GaLl'olloromo. 
nirchsn. 
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vera et la carte 1529 B acuve a vendangera, l'on constate que tina sert 
a désigner tant6t la tuve vendanger, tant6t la cuve ?i lessiver '. 
Dans son Etynzologiscl%es Wortelibuch der Franzosischen Sfirache, 
Gamillscheg, s. v. tine, fournit les renseignements suivants : cuve, 
baquet, tonnelet, baril, tonneau, x~ii' siecle du lat. tina ocuve a vino 
de 12, depuis le XIII' siecle, dim. tinettc wpetite cuven, de 1i  ancfr. 
tinel. ogros bitonu, originairement ~ B i t o n  avec lequel la cuve était 
portée» . 
11 y a daiis cette derniere note une indication précieuse pour I'ex- 
plication du tiiiel de Rainouard, indication dont les auteurs qui olit 
parli. du héros aau tineln ne paraissent pas avoir tenu compte. 
Cette indication se retrouve cepeiidant dans l'article de Wilhelm 
Giesse, Waffen nach den prover&zalischen Epen u ~ t d  Clzronike~z des 
X I I  und X I I I  jahrlzunderts ', o i  l'auteur range, sous la rubrique 
aArmes de l'espece bit011 ou gourdinu, le tinal, dont il releve trois 
exemples dans la Chanson de la Croisade contre les Albigeois 
(VV. 3994, 4891, 6329) et qu'il commente: ~Originairement une 
perche pour porter les cuves de viii (de tinuna, cuve).~ 
Meme notatioii dans le RETI : aricfr. tinel, frmod. tinet, prov. 
tina1 upcrche pour porter les cuves 2 vin» '. 
Godefroy, s. v. tinel, fournit trois articles différents : 
r )  baquet, cuveau. 
2 )  gros haton, massue, sorte de biton employé comme arme dé- 
fensive 
-barre de bois que deux hommes portent sur l'épaule et a 
laquelle sont fixés des chaines et des crochets pour porter 
les toniieaux pleins. 
7. La faniille de mots dérivant de cet élymon mbriterait uiie étude, ce n'est ni 
le lieti ni le rnoment de l'entreprendre ici. 
8. Zeitrclrrill fiir romoniscke Pliiiolagie, LII,  1932, pp. 361.605, xUrspriiriglicl> 
eine Stange zum trsgen der Wkinbutten (zu ti>&zlwr "Kufe")o. Cfr. Meyer-Liibke. Ro- 
rl~anirchei Etyrnolo@rchcr Wüvterbzcch 8141, afrz. t inel;  Stemberg, Die Atigriffruioffen 
ila all/ra*zfirisclie~i Epos, Hnrburg, 1886, p. 42; Bnch, Dlc dngvifjmoffefeli in de+% allpo>i- 
nUrircheli Arlr~r und Abosteucrro>izoncn, Xarburg, 1887, p. 50. 
'J. Viollet-le-Due, dan5 son Dicliorl?inirc rnisonnk du ~nobilicr po+'pir  de L'Épaque 
corolingicnne b la Renoirsonce, t. 11, rie cansacre pas d'article au mot tinel. Mais 
M .  Jacqued Stirnnan s attiré nlnn attention sur l e  I a i t  que s. v. bdlon, p. 485, an 
trouvp I'enplication stiivante : .Le tineul était iin gros bttoti qui pouvait au besoin 
servir de levier ou de support IioUzontal. Les porieurs d'cau se servaient du lineul 
ou tovrnot pour transportei les vsses de terre oit d e  métal contennnt un 1iquide.n 
L'auteur reproduit un dessin d'apres le nis. B. N. fr. de Lnncelol du Loc, datant d e  
1340 eiiviron, et représent~nt un porteor qu i  a sur I'épnule gauehe uii haton doot les 
deux estrcmit&s, lég$r.rnient recourbéts, supportent des réeipieiits. D'autre part. n'liss 
Hnckett a eu I'aniabilitb de me signaler deux passages de Girovt de Roussilloa (éd. 
W .  M u y  Haekett, S.A.T.F., VV. 9502 et  9568). oU le  mat tinai ou t<nailr dfsigne une 
1,c:chr de  hois seruatit i porter des sacs de sable. 
-gros haton hoché par les deux bouts, dont les porteurs d'eau 
se servent pour suspendre et porter leurs seaus sur l'é- 
paule (exemples de 1374-1465-1563). 
3) proprement, salle basse oh mangeaieiit les officiers des rois, 
des princes et des grands seigneurs, par extension, sepas, ban- 
quet, train de maisou. 
011 reste perplese devant une telle variété de sens et l'on se de- 
mande le lien sémantique qui peut bien unir des emplois aussi divers. 
Nous pouvons faire un sort i part au troisieme sens : salle ofi inan- 
geaient les domestiques. 11 s'agit, comine l'a montré M, Terlingen ' O ,  
d'un italianisme. 
Le  premier sens : abaquet, cuveaun, dérive directemeiit de I'é- 
fymon. 
Reste le second sens de Godefroy : massue, barre de bois que deux 
homuies portent entre eux pour soulever des toiiiieaux (c'est le tinet 
moderiie), batan hoché des deus bouts qu'un homme porte sur so11 
épaule (c'est la palaiiche moderne). 
A ce poiiit de ma rectierche, une iiouvelle hypothese de travail 
s'est imposée 3. moii esprit : le tinel de Rainouard c'est ce que l'on 
appelle eii vallou on harke, c'est-3.-dire, suivant la défiiiitiou de Jeaii 
Haust ", nun ustensile servaiit i porter des seaus d'eau, fait de trois 
parties : une piece de bois allongée, dont le milieu, plus large que 
les extrémités qui reposent sur les épaules, s'évide de maniere i s'eni- 
boiter sur la nuque ; les deus cordes ou chaiiiettes et les deus cro- 
chetsn. Ce qui m'iiicitait A donner au tinel de Rainouard cette forme, 
plutot que celle du tinet ou de la palanche, c'est que Raiiiouard porte 
son tinel sur son col ; cette indicatiou revieiit au moiiis cinq fois daiis 
Guillaume (VV. 2651, 2715, 2770, 2816, 2962). Or le 601, tous les dic- 
tioniiaires consultés, et notamment le FEW, le précisent, désigne ale 
cou, 12 nuque, 11en3emble des deux épaules~, et non une seule épaule. 
Or, ce n'est pas sur la nuque que l'on porte uii gourdiii, une massue, 
pas plus d'ailleurs qu'uii tinet ou une palaiiche. 
Dans un article sur Les pafois de la Belgique romane lY, Jean 
Haust, étudiant le porte-seau, c'est-i-dire la gorge, le joug i porteur, 
dresse la carte liuguistique du terme, pour lequel il releve de nom- 
breuses dénominations dont, en deux endroits [en wallon, a l'est de 
Malmédy, et eii picard, dans le Tournaisis] une forme tina et une 
forme lin'é., qu'il commente ainsi: ac'est l'aiicfr. tinel (Godefroy), 
10. Los ifnlianir*nos en es$n>íol, Airisterdarn, 1943, pp. 931 e t  SS. 
11. Dicliannirc iiégeoir, Liege. Vaillant-Carmanne, 1933, s. v .  harkd, pp. 300.810. 
12. Bullstiri d e  In Socidte royole de Dialeciologie e t  de  Toponymie, VI1 (19311. 
PP. 190.337. 
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frmod. tinel (Larotrsse illustri), iiiistrument servaiit i porter des ton- 
neaux, des seaus, des t i n e ~ n ' ~ .  
Dans la Clranson de Guillaume, au rnoment oii Rainouard, tok- 
jours muiii de son tinel, penetre daiis la cuisine, le poete rernatque 
(VV. 2696-97) : 
Prent feu a faire e ewe a porter 
cels I'i joirent car il en sult assez. 
Rainouard, qui a vécu sept ans dans la cuisine de Louis, y était, 
la chose est normale, chargé de la corvée de l 'eau; voili pourquoi 
il avait un tinel, u11 porte-seau '". 
Aliscans, lui aussi, a conservé cette notioii originelle ; en deus 
passages, il esplique, sans qu'on y ait, jusqu'i présent, pris garde, 
le sens du mot tinel (VV. 3207-08) : 
1111 muis d'aige li ai veü porter 
en .I. tinel et a son col lever. 
4 la tnaisiere a son tinel cob& 
dont maint seille ot a son col porte, 
ou eiicore dans une variante du ms. de Boulogne : 
1111. muis d'aige li ai veü porter 
en .r. linel et a soti col porter ". 
S'il fallait une preuve supplémentaire, je la verrais dans la ma- 
niere dont le terme tinel est employé dans la Chansun de Guillazrme : 
Rainouard emploie presque toujours, pour désigner son arme favo- 
rite, le terme tinel (terme propre), meme si les autres personiiages 
se servent des mots fa~st et bastun le. Mais, lorsque démuni de son 
13. D ' ap rh  un rcnseignement oral que me fournit un de nos étiidiants. le mot 
rind aurait eiicore été eniployé assez coiiraniment, il a une cinquantaine d'aiinées, 
a Saint-Nicolas-lez-I,i&ge. .4 vrai dire, eii deliors rlcs campagnes isolCcs. le mol a 
nujourd'liui dispar" ave" la chose. 
14. Que ce porte-sea", au denieiirant, ait la forrnc d'iln IiKrki, d'iin lincl ou d'une 
polanche, il iiiiporte nssez peu. Si j'ai par16 du bar!& c'est p a r e  que c'est i eet ins- 
triiiiient que j'ai sangé d'abord, parcc qttc Rainounrd porte son .  tinel sur son col e t  
que l'article de Jean Haust nous fournit deux attestations du terme tincl. 
15. La préposition en n'a qu'exceptionuellenient en ancfr. la valeur de .iau moyen 
de.; e[?. Godofroy, 111, p. $0 L>, et 'Cobler-Lommatscli. 111, p. 1ó1-182, et  ori peut 
se dernander légitimemetit si I'autettr de la variante ne pread pas le tinel pour u n  
récipietit. 
16. Rainoiiard eniploie le terme tincl povr désigner son arme favorite : vv. 2867, 
2717, 37736, 270 ,  $838, 3042, 3076, 3363. 
Un autre mot : bartun, v. 3013; f i r t ,  VV. 3103, 3?07. 
tinel (brisé aux VV. 3304-05) et que, pressé par les circonstances, il 
se  fait une arme de la poutre arrachée a une bicoque, le p d t e  n'em- 
ploie que le mot feste (qui est encore le terme propre, puisqu'il s'agit 
de la p o u t r ~  fa2li;re) ''. 
Le héros a tant combattu avec sor1 ustensile de cuisine, son porte- 
.seau, son tinel, il s'en est tellemeiit servi en guise de massue que 
Rainouard au tinel est devenu une épithete épique la .  Cette épithete, 
les philologues ne l'ont pas décomposée. En cela ils imitaieiit le 
moycn age qui, en raison des exploits par lesquels Raiiiouard s'il- 
lustra eii se servaiit de soii tiiiel en guise de massue, a transféré 
linel, qui signifie a l'origiue porte-seau, le seiis de massue. C'est 
tellemeiit vrai que, daiis Aliscans, le tinel originel, celui que Rai- 
nouard a coiiservé sept aiis dans sa cuisine, se rompt d& le début de 
I'actioii ; le héros se fait fabriquer uiie arme, a laquelle il dome le 
iiom de tinel, mais qui est cette fois uiie massue authentique. Presqne 
.chaque famille de maiiuscrits préseiite d'ailleurs une variante diffé- 
rente sur la fabrication de ce nouveau tinel, ce qui pourrait bien Ctrc 
un iudice qu'il s'agit d'uiie modernisation de la légende. 
Nous nous sommes demandé que1 lien sémantique pouvait bien 
unir le sens de umassuen donné au mot tinel et les autres dérivés de 
la raciue tina ; ce lien sémantique, c'est la célébrité de aRainouard al 
tinelo qui I'a noué. 
Des lors, romme me le faisait remarquer Mme Rita Lejeune, 
quand je lui ai fait part du résultat de mon enquete, la vis  colnica 
est accrue, car l'effet obteiiu avec ce héros hirsute qui surgit de sa 
cuisine armé d'uu porte-seau, objet qui, effectivement, a bien sa place 
dans une cuisine de l'époque, et qui en menace les paiens : 
Pas un ne m'échappera quand j'ai mou porte-seau, 
est  beaucoup plus cocasse que s'il s'agissait d'un haton ou d'une 
massue. Cette iiiterprétation me parait accroitre ce que, comme le 
Le poste euipluic le mot lbte1 pour dcsixner I'srnle de Raitiouard : vv. 2686, 2700, 
2 n 3 .  2728, 2150, 2769. 2808, 2812, 2894, 2962, 3D20, 3072, 30110, 3097, 3191, 3196, 3237, 3246, 
3257, 3292, 3294, 3296, 3 3 4 ,  
Un nutre mot : f l isl ,  VV. 2754. 2910. 2971 ; bortzin, VV. 2896. 3064, 3303. 
Un autre personage se sert du tertrie tinel : VV. 2710, 3767, 2776, 2842, 3383, 3394. 
D'un autre terme : bastan, VV. 2737, 3029, 3250; fust, v .  2816. 
Kemarquons, en outre. que dnns La Chansori de Gzrilln?imc, le terme tincl n'zst 
jamais employe que pour desiguer I'arme de Rainouard. La znassue d'un combattunt 
paien porte uii nutre riani : l'emir de Balaii coinbat avec un flo8l d e  flirt (VV.  3'210, 
3213, 3263), le roi Aildié a un moil da fe7 (VV.  3275. 3% 3293). 
17. Cfr. fcst,  VV. 9413, 3442; ferts ,  VV. 3439, 3431, 3464, 3468, 3472; furl, v .  3434. 
18. Comrne l'stteste ce passage d'rliircons. VV.  3443-44 : mvoirenient c'ect Rainaarz 
au  tinel 1 ainc puis cis iiotis ni li fu remu6s.n Cfr. aussi dans la Chnnson a% Ct i i l lome : 
SR. al t ine l~ ,  vv. 19G5, 311% 3231, 3299, desenu en v. 29&8 : GR. qui portad le t.. . 
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rappelle M. Jean Frappier 19, Runeberg appelle la ugradation assez 
bien méuagéea qui transforme le personnage aux yeux de s e s  com- 
pagnons n?i mesure qu'il approche du champ de bataillen. 
On a souvent déploré le caractere burlesque que prend la Chanson 
partir de l'entrée en scene de Rainouard. Voici, par exemple, ce 
qu'en dit Joseph Bédier ' O :  oDans I'armée que Guillaume ramene de 
Laon, et qui sera victorieuse, la Chanso~z de Guillaume introduit, 
comme la chanson dlAlis.cans, le géant Rainoart, et aussitot le ton 
change ; l'épopée, jusque 1 i  si belle du pathétique de la défaite, s'a- 
cli&ve en une sorte de bouffonnerie héroique et "sainte chrétienté" 
est sauvée par la massue (tinel) d'une sorte de butor, Rainoart .~ 
De meme, un des arguments principaux de Pb. Aug. Becker pour 
distinguer, i tort semble-t-il, deux parties dans Aliscans est le r6le 
prépondéraiit que joue Rainouard. Comme le dit M. Jean Frap- 
pier ", ~Rainouart le choque, Rainouart lui parait iiicongrun. Mais, 
comme le Cait remarquer justement le meme critique, il faut éliminer 
d'Aliscans aun certain nombre d'additions parasites ou des scribes 
indiscrets ont exploité la veine de comique propre i Rainouartn. En 
effet, si I'on veut bien y regarder de prPs, ce burlesque, incontestable 
duraiit les premiers épisodes qui se déroulent i partir de son cntrée 
en scene, disparait au fil de l'actiou. 11 y a une corte de sublimation 
progressive du personnage : assoté par le traitement, indigne de sa 
naissance, qu'on lui a inf1i:gé pendant les sept ans qu'il a passés dans 
la cuisine, il reconquiert peu i peu sa valeur originelle. 
L'effet est d'autant plus fort que le personnage est plus grotesque 
au départ. C'est pourquoi nous restons bien dans l'esprit du teste eii 
mettant en évidence un élément cocasse, qui avait échappé jusqu'ici. 
Ce personnage, mal dégrossi, ce goinfre et ce paresseux a la préten- 
tion de s'égaler aux chevaliers, de combattre i leurs c6tés et! comble 
de la dérision, il veut combattre avec I'ustensile dont il se sert dans 
sa cuisine, l'ustensile qui, en symbolisant la corvée ?i laquelle il est 
astreint, souligne son état de dégradation. Mais ce sera justement cet 
instrument de sa déchéance qui deviendra l'iiistrument de sa gloire, 
puisque Guillaume, lui-meme, s'écriera, 'devant la valeur recouvrée 
du héros : 
Rainouart benie soit ta tete! 
Que Dieu te garde de péril et de mort! 
N'ont de valeur ni lance ni épicu, 
plus vaut ce filt q i ~ c  nulle arme terrestre! 
